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1. TerdBpet sebu8h baku1 yang berist tOO unceno (tar-ung keeH Y8r'tI dUgt d!lrtpadl oln Y'I'II
teb81) eli hadBpen enda. 80 dBrtpsd8 unceng-uncang Itu ialah uncang-...-.g Jenb I din 20
YIDJ selebthnya lelah uncano-unceno Jents II. Drt 1..., kewa-:cbt Jenls ooceng Uu k81thlt8n
serup&. Perbez8Bn h8ny8Jah terhsdBp kenOOnfJIl uncang-unceng Itu. Unc8ng Jenta I
m~ 04 btjl gu1i merM .. 6 btji gull httam, mnkala urana Jenls II pula
rnengtnlangl 9 btjl ",Ii merfJh d6n _Ijl gult hitam. Uncang-uncang ltu dllicet rapt em
lcenlungBnnva UdBIc dBpet dt1thet
ArdI dillerl peJU8flQ berms'n su8tu permalnen yang m8I'VBd*t erdI mengIIIIbtlselah
setu dlrtped8 uncMQ ttu d8n kemudlen menelce jenisnva JUce tek8llt .. ttu tepet, ends ale..
memenangl sejumJah wang, Blean tempi, jlke telc8lll arD Itu saleh, anda ter"se mem~
sejumlttt wano Ie.. pUs~ memberl ends pelUMg bermsln ttu. Pem~ennve 81m
sapertl bertlcut :
t) Jlke lIld8 meneka Jenis It eflIiI e«8n merdlpet $40 jlka tek8lll ttu tep8t, &kan
tetapl, Jike tek8M ttu salah, arm terpaksamem~ $20.
II) Jtka endB meneke Jents "~ arm 8kan mendBp8t S100 Jlka·tek8lll Uu tepat, &ken
tet8pt, jike tetean ttu salah, endIt terpekeG membavr $6.
PerUmbangkan kfBllBl-keDBn berlkut:
0) Tentulcan UndBkan terbalk and8.
b) BerepalcSl leos meksfmum yang herus .... keluarktll untuk rneng8tehut Jenis uncang yang
eken ende 8mbllltu.
c) Untuk membentu andB menentuken jents uncang yang ends ambit Itu. andrI dtbenerkan
mel8kulcen selah satu d1ripedlt elcsperimen bertkut sebelum membuet penekaen.
81: DengBn leas seb8ny8Ic $8, enm dtbenarken mengeluerkan sebtj' gult dDrlpedD uncerJ1I
yang tel8h d1ambll Itu cBl mel1h8t wernanya
'2: DengBn kos seb8ny8Ic $12, ande dtben8rten mengeluertan GI8 btjl QUII sekell p
d8rtpada uncang y&ng teleh dtambll Uu dan melihet werna gull-OUIt bert.....
8;5: DengBn kGS sebanyat $9 pads prmu18lnva. enda dtbenrken ....I..kan ..tJI
",U cirtpedBunceng yMg tel.. dtambU Itu. Kemllfi8ll, !8teJeII melthllt warne "II
nu, arm bolehl8h memutuskan same • hendI!k mengelurian sebtJtlJJ1t leg1
etaupun ttd* _,pdt urang ttu. Kos tamb8twl1 untuk IJII91.... ault t.. IeI8h
$4.50, dI!In 8fld8 beb8s membuet pilihBn SImI. twndI* memtllUtkan IRule gull
pertsna Ice delem UIlCSlQ 8t8upun ttdBk, sebelum mengehll'lc8n gun leeooa.
Eksperimen menelceh yang peling beik di181cuken ?
( /00 mrlllh)
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1. Sebuah syarlkat mengeluerkfll su8tu sistem k8W818n khls ootuk t...... eft stesven _Itt
bumt Beru-beru Int satu perjenjian untuk penl8981VJft slstem ltu dt suatu latest dtbuet o1eh
syar1kat berktnlll 8"IJl sareng pell1QJ1lnyB. Perk.-, yq menjedl peru18n bagt
syarilc8t itu 88Icerang leI.. begl menantulc.. cera pemesengBn yang termureh.
Drtpsj& petlQ8lem...~ lepas, dtd8pat1 bthIwa 251 dlrtpO pent..... ststem llu
Glean mengltlamt t.... ketldakstebtlan .. k... tnt hanya .811 dttetehut 9Ble1lh ststem
itu stap dtpaseng di lakaslnya. Merobettt keedB!n kettdllkstebtl8n tlu epeblla stat. tellh slip
dtpasang .an mellbatken kos yung ttfQl1. DaJem peda Itu. pemI!IIlgIIR ststem Itu Juga ...
me1tb8tkan masaleh tambehen Y8nQ dilceneli -.,.1 maselah em. Mesa.- am tnt br1eku ell
dIIlem 501 drtpllda pemasangan slstem Jents tnt.
. Kos pem.....alell sepertl berlkut :
PemllSflVI' tanpe sebrq masallta
Pemastl9V1 masalei1 .... sRlje
Pemasengan mesalf1l tel1dBkstabtlan sDlja
Pent..... dBngan masalfjJ ket1dllkstab11an & masal8h em
: $7,000
: $11,000
: $17,000
: $21,000
Terd8pat suatu adlWIIl stJP8V8 pemSSlugll1l peralbaen dt1alcut.. ter1eblhdllhu'u
sebelum pem..... sebenr dll8kukan dt 10kesl yqdtkehendllkt pemasengan pnubBlltu
8Icen dtlakukan di sell.... tempat meletak kereta. leas percube-. itu lallh $2,500. JUt.
percubeBn ttu dtl8kukan, k~al" bthIwak.... kettdlkstebtlen 1Ie.. ·d!Ipet d1keBt
lelah 0.8. Kos memb8tkt kedlrl kettdflksblbU8n itu apebila Ie ciIpet dtle... lalah $5,000.
Delam. p8dII nu, keedllln kettdllkstabtl.. mur9ln Juga ... dtk... waJaupun Iteslllln
. sebeurnya dl8h stebt1. KemUrQclnan ani berleku tal8h 0.1.
Tentukln ttrdJlten terbatk Y6flg.~t dtlakuleen oleh syIIrilcat itu.
2. AndfJ ditawerk8l1 bermein SUfJtu permalnrJ1l YMO melqald8ki nI8 melonbr tigabtji dDt
sekali IJIS. Peraturan permainan olm.~ti berikut:
Jika tIlda memperolehi 3 erwn t lI1dD liken dtbaytr S1,000.
Jika andlI memperoleht 2 enn, sdJ akan dtbayar $500.
Jika tJld8 memperoleht 1enem, andII akan dibayr S100.
J1ka fIlda t1dllk memperoleht seb8rfllg enfIn , erOt akfll d1dBfdI8BIMrIy1Ik $ X.
K8t8kan fRill kint mempunyai jumlf1t harts seb8ny8k S20,000.
a) J1ka and8 S8OI"Slg yang bersikap neutral tBrhfDp rtsiko, tentukfll nl181 makstmum Xyeng
8ken membU8tken end8 sarQlUp berms1n perma1011l1nt
b) Jiles fungsl utl1fti andlI lalah Iv ..... Ydi dBl.. unit rirwtt, tent... n1181 mekslmum
Xyang 8ken membuatkan ard SllQ)UP bermetn permatnen tnt
3. .Jel8Skan maksud kel1m&-l1ma smifll uWna d1 sebelik IJfJI'W.IfltII1 t80r1 uttlttt ell eIIl.
proses pembuslm keputUSSl.
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88h1g1_ III :
1. PUlek per_uen pekerja dan pU_ pengurusan~ syertkat sedBng .meng!ldlJkSl suelu
perundlngBn mengenai kontralt peterj., yang beru. PerundtngIIR itu merenut jilin buntu
cB1QBn p1h8k pengurUS80 membuat taw8r8n ·ekhtr· pent,.aten gsjt sebenV8k $0.80/Jam din
pthek pekerJe pule membuat permln_ -.hfr· pent,.eten gajl~ S1.30/Jem. JIdt.
untuk penyelesetan, kedua-ckle belSl pUs teleh bersetuju untuk memblark....., 'orang
tengDh' menentukan kadllr pent,." gBjl pa setu nllai tit eIl.a SO.80 dan S1.3O/j••
•Oreng tengDh. ttu tel8hpun memlnta tea.-u bel.. plhek 8UP¥~ SUItu
C8dlIQIl penye1esaten suitt (dt antlra $0.80 dIIn S1.30/Jem) keparlllnva (budrk8l ke nnal
1at yang pellng hemptr). Darlpsla penga1emen YMQ 1epas, Ic eu bellb plhlt pekerJadin
pengurusen tehu -b8haw8 "orang tengDh"' ftu btasenye alcen tma CIIdIIngIM pMyI....
plhek YtI"J SlIQJIP bertarbell lebfh (yaknl, pi,. yq mermlI,-" suatu nllet~ lib'"
Jauh darlpedls nllat "alchlr· nya) . Jlke ttdllk .. plhlk yeng mehu lwQBnJIt dlrl'" ....
"akhtr"'flY8, &tau ktQJa-cbI1ya berk<rben sebenV8k setu ameunY'DJ seme, ·arengtengDh- ltu
btasarJV8 elcan memutusken penvelesatan pO ntlat perlengBhen (yaknt*I.05/jam).
Ap8kBh tar pentrVc8t8n glljl opUmum YMO hrus dtadl911l oJell k8lbHiJa beJah ptl.
peter-je dan pengurusen ?
2. Tentuk8ll str8tBg1 optimum pelnain AdlI1 pema1n B dill juga nflat permeinen blat Ie....
berikut: .
8- 82 83 8..1
AI 3 -6 .. -1
A2 4 -10 5 -9
1\3 -2 6 1 6
A1 5 -7 5 -8
(25mrt6ll)
3. PegrJW8f KewangDn sebu51 bslk SIDng merSlallg lJagairntnl hendIIk melt1bur $1 Jute pD
tahun hdp8n. Die 181811 m....lpas\i Mare tsrbelk untuk melabtr, tattu III dII ....
dan jlQl «Ii d81sn bon. Wang $1 jute ttu boleh dtleburkM k888ll1tBJV8 tit ataJpun
kesemUS1V8 cit ctI1am bon .... bo1eh juga dtlaburk., cit d1J1rJn kerbt-cbI1ya Slkalt gus. Untuk
pelaburen di d81am kewa-cbI1ya. pembahagten VII1G eten dt18kukan 181111 ttl dllan blot 201,
yakn1 801 .../201 boo. 601 SfRIm/~1 boo. *' 98b11g1Jfnya.
PegIIW8i K8W8l1gI!Il itu peratil behIw8 pu1anglllcirlps1s pelabur81 ttu nMrtl altll
bergllltung leeptOt leesBJn ekonomt. Pulff1G11lnva dllfIl seperU berlkut :
t) Jtka k.... ekonoml ment,........1Il membertkan pu1anglll 12•
.. boo 20•.
n Jiles lceedBl inf1asi berl_u, ..... ale.. memberik.. pul.... 181 din
bon tOI.
n Jike kedl8n ekonomt ttdBk· beruboh, sahem· &ken memberiktll puJangm
121 dill bon 8•.
. .. /4
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Tentuken opsven pelaburen terbatt bermasken tepa trttlrtum-krttartum brtkut :
8) Berw-benfr pesimts.
b) Benar-benar ~timts.
c) 58v8Jt.
d) Laplece.
e) Hurwicz dBnQBn irddcs,optimisnva 0.4 .
(SSmrbJh)
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